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12 au 26 mai 2012 : mission à Caboul en compagnie d’éric ollivier, sous les auspices de
la Délégation archéologique française en afghanistan, pour étude des monuments bouddhiques
en cours de fouille (tepe narenj et mes aynak) et conférences à l’université.
M. Jacques gernet, membre de l’institut
(académie des inscriptions et belles-lettres)
Histoire sociale et intellectuelle de la Chine, 1975-1992
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gernet J., Die Begegnung Chinas mit dem Christentum, Monumenta Serica, Monograph
Series XLII, Sankt augustin, 2012, 413 p.
gernet J., « astronomie et calendrier. Sur un livre récent de J.-C. martzloff », T’oung Pao,
Revue internationale de sinologie, vol. XCVII, fasc. 4-5, 2011, 371-392.
M. Jean guilaine, membre de l’institut
(académie des inscriptions et belles-lettres)
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guilaine J., « megalitos de francia : distribución geográfica y cronologia / megaliths in
france: geographical distribution and chronology » in Scarre C., garcia-Sanjuan L. et
weatley D.-w. (dir.), Exploring time and matter in prehistoric monuments: debating absolute
chronology and rare rocks in European megaliths, Menga, Serie monografica, 01, antequera,
2011, 76-101.
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guilaine J., « asie, europe, afrique au néolithique : la méditerranée, lien ou frontière
culturelle ? », Actes du premier colloque de Préhistoire maghrébine (Tamanrasset,
5-7 novembre 2007), Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et
historiques, alger, ii, 2011, 77-88, 3 fig.
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2011, 177-185.
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(dirs), L’armement et l’image du guerrier dans les sociétés anciennes, éditions universitaires
de Dijon, Col. « art, archéologie et patrimoine », 2011, 5-10.
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guilaine J., compte rendu de tiné v. (dir.) : Favella. Un villagio neolitico nella Sibaritide,
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Settlement at Capo Alfiere, institute of Classical archaeology, university of texas press,
austin, 2010, 316 p., European Journal of Archaeology, 14(1-2), 297-298.
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guilaine J., « il existe une part d’héritage néolithique en chacun de nous », UAB Divulga,
université autonome de barcelone, février 2011, 16.
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guilaine J., « préface », in garcia D. (dir.), L’Âge du bronze en Méditerranée. Recherches
récentes, errance, paris, 2011, 5-8.
guilaine J., « préface », in abelanet J., Itinéraires mégalithiques. Dolmens et rites
funéraires en Roussillon et Pyrénées nord-catalanes, trabucaire, perpignan, 2011, 9-10.
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guilaine J., « préface » in de beaune S.a. et francfort h.-p. (dir.), L’Archéologie à
découvert, paris, CnrS, 2012, 9-11.
guilaine J., « une maison, un village, une ville, une nécropole », Qu’est-ce que l’Homme ?,
Science et Avenir, hors-série, janvier-février 2012, 31.
colloques
4-9 septembre 2011, présidence et animation de la session « neolithizations » au XVIe congrès
de l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, et participation aux
travaux du Comité exécutif, université de Santa Catarina, florianopolis (brésil).
1er-2 octobre 2011, présidence du colloque (introduction, conclusion) « Églises
troglodytiques et signes rupestres au Moyen Âge », Saint-martin-le-vieil, aude.
6-7 octobre 2011, communication : « Le Chalcolithique de la méditerranée occidentale.
quelques commentaires sur les interactions culturelles », au colloque « Strategie insediative
e metallurgia. I rapporti tra Italia e la Penisola Iberica nel primo Calcolitico », institut
archéologique allemand, rome.
27-30 octobre 2011, conférence publique : « Stèles néolithiques d’europe… un voyage
culturel », au colloque Autour du Petit Chasseur, Sion (Suisse).
17-19 novembre 2011, conférence inaugurale : « Du bronze final au ier Âge du fer dans
les pyrénées et leurs marges » au colloque La transition Bronze final / Ier Âge du fer dans les
Pyrénées de l’Est et les régions limitrophes, puigcerda (espagne).
12-17 juin 2012, communication : « Le néolithique en méditerranée occidentale. Contacts,
interactions, parentés culturelles », au colloque Gorosti U5b3. Iberia and Sardinia. From the
Mesolithic Period to the Late Bronze Age. Linguistic, Genetic and Archaeological Links,
Cagliari (Sardaigne).
mission
fin février 2012, le professeur a participé à pise à une campagne de prélèvements aDn
sur des sujets du mésolithique et du néolithique italiens (sites de Continenza, ripa tetta,
trasano, Samari). Cette opération entre dans un programme de recherche sur la transition
néolithique en méditerranée approchée par la paléogénétique, en collaboration avec le
pr. e. Crubézy (université paul-Sabatier, toulouse).
terrain
en mai 2012, dans le cadre de la mission « néolithisation » du ministère des affaires
étrangères et européennes dont il assume la direction et en étroite association avec l’école
française d’athènes, le professeur a co-dirigé la fouille du site de klimonas à ayios tychonas
(Chypre), en collaboration avec J.-D. vigne et f. briois. un grand bâtiment circulaire (10 m
de diamètre), aménagé en fosse et construit en terre crue, a été dégagé dans sa totalité spatiale.
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il relève du néolithique précéramique a proche-oriental (ppna) et est daté entre 9100 et
8600 av. J.-C. Des empreintes de blé, céréale importée du continent, ont été reconnues dans
des mottes de terre cuite contemporaines. Ce sont les toutes premières attestations d’agriculture
observées sur l’île et parmi les plus anciennes connues.
enseignement
Les 2 et 9 février 2012, un enseignement a été donné à l’eheSS/université de toulouse ii
sur le thème « Historiographie du Néolithique ».
un cours donné le 23 février à l’université de Sassari/oristano (Sardaigne) portait sur « La
Préhistoire de Chypre ».
thèses
membre des jurys de thèses de S. Scarcella (eheSS, directeur), L. Jallot (université paul-
valéry, président), m. Lacan (université paul-Sabatier), m.h. Dias-meirinho (université
toulouse ii).
conférences, émissions de radio
23 juin 2011, france inter : « La tête au carré » (m. vidard) : « Caïn, abel, ötzi. L’héritage
néolithique ».
28 juillet 2011, Serres : « La révolution néolithique et les portes de l’histoire ».
2 août 2011, radio Canada : « Sans préliminaires » (f. nuovo) « L’héritage néolithique ».
8 août 2011, La Chapelle-aux-Saints : « L’affaire téviec et la violence dans la préhistoire ».
divers
membre du comité scientifique du colloque Impact d’une crise environnementale majeure
sur les espèces, les populations et les communautés : la fragmentation de la forêt africaine à
la fin de l’Holocène, académie des sciences, 1er-2 mars 2012.
Mme françoise héritier
études comparées des sociétés africaines, 1982-1998
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héritier f., « La filiation, état social », La Revue lacanienne 8, sept. 2010, 33-36.
héritier f., « au cœur de l’afrique », Cahiers d’études africaines, L(2-3-4), 198-199-200,
2010, 397-404.
